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RESUMEN 
La industria textil utiliza principalmente colorantes de tipo azo dentro de sus procesos de 
tinción debido a su alto rendimiento y bajo costo, sin embargo, los colorantes azoicos son 
el grupo de colorantes más difíciles de degradar cuando son desechados al ambiente. La 
presente investigación tuvo como objetivo la caracterización fenotípica y realizar el 
análisis genómico de dos cepas nativas del género Shewanella con capacidad de 
degradar colorantes azoicos. Las cepas usadas fueron Shewanella sp. LC6 y Shewanella 
sp. 2NE11, caracterizadas a nivel fisiológico, bioquímico y genómico. Se realizaron 
cinéticas de crecimiento y de decoloración con los colorantes azul directo 71, anaranjado 
de metilo, amarillo proción HEXL y azul brillante remazol. Los ensayos relacionados a su 
fisiología incluyeron la evaluación de crecimiento bajo distintos parámetros como 
temperatura, pH y NaCl (%); entre las pruebas bioquímicas se evaluaron: la producción de 
catalasa, oxidasa, movilidad, indol, H2S, lisina descarboxilasa, consumo de citrato, 
reducción de nitratos, licuefacción de gelatina, hemólisis y consumo de carbohidratos. El 
análisis genómico estuvo dirigido hacia la búsqueda de genes relacionados a 
decoloración, resistencia a metales y consumo de carbohidratos. Los resultados obtenidos 
muestran que las características fisiológicas y bioquímicas relacionan a la cepa 
Shewanella sp. LC6 dentro de la especie Shewanella xiamenensis y a Shewanella sp. 
2NE11 dentro de Shewanella algae. Se identificaron proteínas como azorreductasas, 
peroxidasas, oxidorreductasas y ACP fosfodiesterasas relacionadas al proceso de 
decoloración y una gran cantidad de genes de resistencia a metales como el mercurio, 
zinc, cadmio, cobre y plata. Asimismo se encontraron proteínas relacionadas al consumo 
de carbohidratos como N-acetylglucosamina, maltosa, L-arabinosa, DL-lactato, D-fructosa 
y sucrosa. La presente investigación muestra el amplio potencial que tienen estas cepas 
para ser utilizadas en biorremediación de colorantes textiles y metales pesados. 
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ABSTRACT 
The textile industry mainly uses azo dyes in its dyeing processes due to its high 
performance and low cost, however azo dyes are one of the most difficult groups of dyes 
to degrade. This research aimed to characterize the phenotype and perform the genomic 
analysis of two native strains of the genus Shewanella capable of degrading azo dyes. The 
strains used were Shewanella sp. LC6 and Shewanella sp. 2NE11, which were 
characterized at the physiological, biochemical and genomic level. Growth and 
discoloration kinetics were performed with the direct blue 71, methyl orange, procion HEXL 
yellow and bright remazol blue dyes. Assays related to its physiology included the 
evaluation of growth under different parameters such as temperature, pH and NaCl (%); 
the biochemical tests evaluated were: production of catalase, oxidase, mobility, indole, 
H2S, lysine decarboxylase, citrate consumption, nitrate reduction, gelatin liquefaction, 
hemolysis production and carbohydrate consumption. The genomic analysis was directed 
towards the search for genes related to discoloration, resistance to metals and 
carbohydrate consumption. The results obtained show that the physiological and 
biochemical characteristics relate to the strain Shewanella sp. LC6 within the species 
Shewanella xiamenensis and Shewanella sp. 2NE11 inside Shewanella algae. Proteins 
such as azoreductase, peroxidase, oxidoreductase and ACP phosphodiesterase related to 
the decolorization process and a large number of resistance genes to metals such as 
mercury, zinc, cadmium, copper and silver were identified. Other proteins related to 
carbohydrate consumption such as N-acetylglucosamine, maltose, L-arabinose, DL-
lactate, D-fructose and sucrose were also described. The present investigation shows the 
wide potential that these strains have to be used in bioremediation of textile dyes and 
heavy metals, also proposes their identification of these strains at the species level. 
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